































































































































Period a R3 F
Et1-15 1992-20030.0487
(7.238)
0.553 102.735
1992-19980.0400
(4.763)
0.443 45.984
1998-20030.0662
(8.541)
0.665 120.432
CEEs 1992-2003111:
(2.231)
0.297 10.371
1992-1998一〇.0103
(2.333)
0.321 13.249
1998-2003一〇.0065
(1.538)
0.276 7.496
foreofconcerninanexpandedUnion.Thewideeconomicdisparitiesbe-
tweentheoldandthenewEuropewilladdtotheproblemsofaddressing
povertyinEurope.
MajormetropolitanareasintheCEEBhaveenjoyedsignificantin-
creasesinsomesectors(e.g.,servicesectoremployment)withhighlevels
ofinvestment,skilledlabourforces,betterinfrastructure,andfavourable
locations.However,mostareasintheCEEBexperiencingthesebenefits
(Rosati,2004).Thiswillbeaseriousproblem.
Thecurrentmacroeconomicsituationinthenewaccessioncountries,
however,isbroadlycharacterizedbysustainablegrowthunderpinnedby
rapidlyincreasinglabourproductivity,aslowdownininflationtosingle
digitrates,andmoderateexternalcurrentaccountimbalances,financed
largelythroughdirectinvestinflows.Thesituationhasbeenchanging
gradually.
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IV.Conclusions
ConvergenceisnotoccurringamongtheCEEB.Itislikelythatthegap
willnotnarrowsoon.Economictransitionwasinitiallyassociatedwith
deeprecessions,andithassinceprogressedataveryunevenpaceacross
theCEEB.Theapparentsuccessofsometransitioncountries(e.g.,
Poland,Slovenia,Hungary)hasbeenthecombinedresultofrelatively
betterinitialconditions.Eventhosecountries,however,haveonlyre-
Gentlyreachedtheirpre-transitionGDPlevels.GDPinother°CEEBisstill
belowpre-transitionlevels.Muchmoreeffortandstructuralchangewill
beneededtoimprovecompetitivenessfortheCEEB.
1JUexpansionwillactlikeanexogenousshock,causingasymmetric
disturbancesintheEU.'Phiscouldhalttheprocessofbusinesscyclesyn-
chronizationandimpairmonetarypolicyintheeuro-zone(see,forexam-
ple,AgrestiandMojon,2003).ThereissomepossibilitythatEU
expansionwillnotrealizeimprovedwelfareforEUcountriesasawhole.
Notes
1.Thereareseveralexplanationsforthispooreconomicperformance,al-
thoughtheprincipaldeterminantwasundoubtedlytheprocessofeconomic
andinstitutionaltransitionnecessitatedbyCEEs'structuraltransforma-
tionfromcentrallyplannedandcommand-basedtoonesthataremoremar-
ket-oriented.
2.TherearefearsamongthepeopleoftheCEEsthattheseinequalitieswillin-
creasefurtherbyjoiningtheEU.Juchler(1999)statedthatitisexpected
thatthebenefitswillbedistributedunevenlyandinfavourofenti°epreneurs
andofficials,whereasagriculturalworkers,thepoor,manualworkers,and
employeesofstateenterprisesareseenaslikelylosers.
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